
















































































































































初めてのKID’S HIP HOP JURY氏指導（1回）
HIP HOP 殿岡氏指導（1回）
BREAK 殿岡氏指導（1回）
「ダンスフェスティバル」
2003年
「第1回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」を
エッグドーム5階ホールにて開催する。
2004年
「第2回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
・法政大学多摩キャンパス開設20周年記念として開催する。
・特別出演　町田市無形文化財 相原町の「大戸囃子保存会」
2005年
「第3回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
・特別出演　八王子芸者衆の皆様
・第3回以降、場所がエッグドームから大ホール（大教室A
棟）に変更。
2006年
「第4回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
・第4回以降、地域のダンスを楽しむグループから出演団体
を募り、広く開かれた催しにする。
・この年より、相模原市教育委員会、八王子市教育委員会、
町田市教育委員会、城山町教育委員会から後援をうける。
・法政大学体育・スポーツ研究センター、法政大学多摩環
境委員会の共催で実施される。
・賛助出演　「法政パフォーマーズ+はすねダンサーズ」が
エコダンス・パフォーマンス「WATER」を公演。
2007年
「第5回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
・エコをテーマにした作品の公演。
2008年
「第6回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
～踊ろう！創ろう！多摩の舞踊文化！
・町田市市制50周年記念大学連携事業として実施する。
・地元の伝統芸能団体をはじめ、6団体に特別出演してもらう。
・エコダンスコンクール開催。（日本初！）課題：森林の命
2009年
「第7回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
・エコダンスコンクール開催。課題：地球温暖化
2010年
「第8回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
・エコダンスコンクール開催。課題：生物多様性
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2011年
「第9回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
・エコダンスコンクール開催。課題：森の底力
2012年
「第10回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
・エコダンスコンクール開催。課題：宇宙といのちのつな
がり
2013年
「第11回法政大学多摩キャンパスダンスフェスティバル」
・エコダンスコンクール開催。課題：生きている地球
むすびにかえて
「舞踊は人間の最古の芸術である」とは、舞踊学者の一致
した説である。世界のいたるところに存在する民俗の踊りや
フォークダンス、創造的なダンスや踊りは、舞踊が好きであ
ろうと嫌いであろうとだれもが何らかの形でかかわりをもっ
ているのが現状である。
この多摩キャンパスの近隣においては、7月と8月は特に盆
踊り真っ盛りであり、盆踊りのはしごができるほどである。
以前はがらがらだったエッグドームも、今ではところ狭しと
ストリートダンスに興じている学生であふれている。世代を
超えて多くの人々が踊りを楽しんでいるようすが見られる。
ダンススクールが多摩キャンパスに根づいて14年になる。
そして、ダンスフェスティバルが12回目を迎えることになる。
2000年にまいた種がそれぞれに育ち、美しい花、個性的な花
を咲かそうと待ち構えているようにみえる。この多摩キャン
パスをバリアフリーな出会いの場、魅力あふれるふれあいの
場としてより機能させていきたいと考えている。そのために
もダンススクールは、大きな基盤となる。
ダンス・舞踊の活動は、「動く」「創る」「観る」という体験
の要素があり、単に健康の維持・増進という目的のみならず、
自己の開放、共感、達成感、自己肯定感の獲得、感動体験、
芸術鑑賞、異文化コミュニケーションなど、人が生きていく
上での重要な機能も持ち合わせている。したがって、学生や
教職員、地域のさまざまな年代の方々に対して、各クラスで
の講座のほかにもいろいろな側面からのアプローチ、地域に
密着したワークショップやプログラム、イベントの創出が可
能になるのである。
法政大学多摩キャンパスダンススクールは、これからも、
本学学生のみならず地域の教育や福祉の場面で子供から大人
までの生涯学習を促進する重要なコミュニティセンターにな
る可能性を秘めている、と確信している。
ダンススクール受講生からの生の声
●「法政ダンススクールに通っていて良かったと思うこと」
経済学部3年（ジャズダンス、ジャズヒップホップクラス受講）
まず他のダンススタジオと比べるとレッスン料がかなり安
いところです。この料金でプロの講師の方からレッスンして
いただけることは学生や親御さんたちにとってもかなりあり
がたいことだと思います。ダンスフェスティバルへの参加費
用も安いですし！
レッスンスタジオも広くてきれいだし音響設備も整ってい
ると思います。
それに講師の方もすばらしい方ばかりです。自分はジャズ
とジャズヒップホップクラスでレッスンを受けてきましたが、
今までに教わった先生はどの先生も熱心で明るく、わかりや
すく丁寧に教えてくれる生徒思いの優しい先生ばかりでした。
ストレッチや基礎もきちんとやってくれますし！ダンスをま
すます好きになりました。こんな素敵な先生方をスカウトし
て下さった越部先生の存在も大きく感じていますし深く感謝
しています。
そして何よりも僕が伝えたいのは、幅広い年齢の人たちと
ふれあえるハートフルなこの場所です。僕はこのスクールに
通うにあたり、ダンスを習う楽しみはもちろんですが、この
場所でここで出会った人たちや仲間に会う楽しみの方が正直
何十倍も大きかったです。ここで出会った人たちは本当に親
切で優しい温かい方たちばかりです。僕が男ひとりで初めて
ここに入って行った時、緊張気味の自分を優しく親切に迎え
入れてくれました。僕は温かなこの場所がすぐに好きになり
ました。それにここに来ている子供たちは素直で優しくて良
い子たちばかりで、僕は毎週たくさんの元気をもらっていま
す。だからこれから初めて来る方もきっとすぐにここに親し
みをもつだろうし安心して通えると思います。
このスクールが僕の大学生活の中ですごく大切な居場所で
した。みんなと出会えて良かったと心から思えるくらい大切
な場所でした。この場所でみなさんと過ごした思い出は一生
の宝物です。レッスン生も徐々に増え、ますますにぎやかに
なっている今こそもっとここの存在を知ってほしいですしこ
この素晴らしさ、良い点を多くの方々に知っていただきたい
です。
みんながつくりあげている愛に満ちたこの場所、このス
クールがこの先もずっと続いていくことを心より願い申し上
げます。
●私がダンススクールに通って良かったと思っていること。
小学生（ジャズヒップホップ受講）
・守衛さんがいるので1人で通える
・レッスン費が安いけどレッスンの内容はすごくいい
・発表会がすごく楽しい
・レッスンの時間が丁度いい
・友達がたくさんいて楽しい
・大学に入れてすごい楽しいし
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・大学生のお兄さんやお姉さんと親しくなれて嬉しい
●「ボディワーク～体ほぐし」に通うようになり、早いもの
で7年が経ちました。
一般（ボディワーク受講）
私は学生時代に全身痛の病（線維筋痛症）を発症し、寝た
きりも経験し、心身共にかなり衰弱していました。
社会との接点もなく、家で療養しているとき、知人に「ボ
ディワーク～体ほぐし」を紹介していただきました。私は音
も響いて頭痛になるし、目を使う事も痛みになります。知人
の話を聞き、まだ不安の方が大きかったけれど、恐る恐るで
すが参加してみました。
越部先生のお人柄にとてもひかれました。
「自分の出来る範囲で大丈夫よ、主治医は自分ですからね。
決して他人と比べないで、人の目も気にしないで、絶対に無
理は禁物ですよ。」にこやかに話して下さる越部先生の言葉で、
「ここは、大丈夫かもしれない」と思えました。また、知人の
お話の通り素敵な場だと感じました。私が大学を中退して療
養生活をはじめてから、約10年目の出来事でした。
地域の方、社会の方と繋がり、接する事が出来た瞬間でし
た。
初めは、筋肉が付いていかないので、「ウォーキングエクサ
サイズ」は、休憩しながら、出来るところだけをしていまし
た。音にもとても敏感なので、今でも耳栓はします。後半の
「体ほぐし」は、とても気持ちが良くて、教えて頂いた事のひ
とつひとつが、とても貴重で大切なこととなりました。毎日、
普段の生活の中でも実践しています。
ボディワークに出会えて、越部先生に出会えて、本当に参
加して良かったと思います。始めの頃は、レッスンを休んで
しまう事もありましたが、今では、体が少し辛い日でも、痛
み止めを飲んででも参加したいと思えるまでになりました。
気持ちの面でも、「出来る事もある」と安心感を持てるように
なったと思います。全身を動かす事により血流が良くなり、
自律神経も整うのがなんとなく分かるようになりました。
越部先生がよくおっしゃっておられる「体が喜ぶ」のが感
じられるのです。このきっかけを頂いた事は、私にとっても
のすごく貴重な体験です。
それから、何よりも、越部先生にお会いする事が楽しみで
ならないのです。元気パワーをいつも頂いています！
毎回、大切な事を教えて頂いています。私には月に2回の
レッスンは丁度良く、楽しみになりました。
大学の整った環境の中で受けさせて頂けるのは、本当にあ
りがたいことです。
お忙しい中、私たち地域の人の為に貴重な時間を割いて、
レッスンをしてくださる越部先生には本当に感謝しています。
法政大学の学生に対しても、駅伝やスポーツなどでも応援
するようになりましたし、より身近に感じるようになりまし
た。ありがとうございます。
これからも楽しみにしています。どうぞよろしくお願いし
ます。
●私はここの大学に通っている2年生です。ダンスを始めたの
は高校生からです。全国大会へ毎年出場するなど、それなり
の成績を収める学校で3年間頑張りました。大学へ入ってから
も踊りを続けたかったのですが、プロの先生に習って自分の
実力を向上させたかったので、ダンスサークルには入りませ
んでした。かと言って勉強は忙しく、通学時間も2時間はかか
るので一般のスクールに通うには時間もお金もなくて、とて
も悩んでいました。
そんな時に法政ダンススクールの看板を見て、どんなジャ
ンルでもとにかく踊りたかった私は勇気を出してレッスンへ
行ってみました。
私が習ったRIKA先生は基礎から丁寧に教えてくれるし、高
度な技術も教えてくれます。今年のレッスンの日の授業は午
前中だけで、午後は空き時間なので、レッスンが始まる夕方
まで図書館で勉強して過ごしていました。場所が大学だから
こうして勉学とダンスの両立が図れているのだと思います。
ここのスクールは同世代だけでなく、小学生から大人まで
本当に様々な人と共に踊りますので、その出会いから学べる
こともたくさんありました。ダンスの技術が向上し、自信が
持てるようになったことはもちろん、尊敬する先生のもとで
人間としての生き方や価値観も学ばせていただいています。
このスクールなしでは残りの大学生活はとてもやっていけな
いし、私にはかけがえのない大切な場所です。このような場
所を作っていただき、大学側にはとても感謝しています。
ぜひこれからも存続していただきたいです。よろしくお願
い致します。
経済学部2年（ジャズヒップホップ受講）
●法政大学内で開講されているということだけで安心感があ
ります。それは法政大学が今まで築き上げてきた社会的信用
があるからだと思います。
一般・小学生親子参加（クラシックバレエ受講）
●沢山あるスポーツクラブは私のようなシニア世代には行き
づらいのですが、ダンススクールは世代を気にせずに参加で
きて本当に楽しいです。毎週楽しみで、生きがいとなってお
ります。このようなスクールを10年以上に渡り、続けて下
さっている事にとても感謝しておりますし、今後も続けてほ
しいと願っております。
一般（クラシックバレエ受講）
●最近どの大学でも色々な一般向け？講座を開講してるので、
子供達を連れて近隣の大学巡りをしてますが、どこも似たか
寄ったかで目新しくない。それと違って法政ダンスは他には
無い各種ダンス講座が魅力的！しかも長く続いている。こう
いう独自路線って法政大学のイメージよくしてると思う。
一般・小学生親子参加（クラシックバレエ受講）
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●大学のホームページ見て地域貢献.交流でダンススクールが
載っていて、どんなもんかと思いましたが、来てみたら凄
い！良い！講師陣が超一流なのに安い！レッスン内容も濃く、
さすが一流大学と思いました。
一般（クラシックバレエ・ジャズダンス受講）
●うちのおばあちゃんと同じ位の人が一生懸命に練習してい
る姿にジーンときました。振りとか教えてあげれたりすると
喜んでくれるし、自分も人の役にたっていると思えて良かっ
た。
小学生（クラシックバレエ受講）
●法政は他のスタジオと比較してもレッスン時間に余裕があ
る事でストレッチや基礎レッスンの時間をちきんと取って頂
けるのが嬉しいです。キッズや男性は基本教えていない先生
…法政では特別に教えてもらえるのもとてもラッキーだと思
います。
発表会費用など、ダンススタジオやバレエ教室では毎回か
なりの出費です。兄弟姉妹で出る方はさらに大変です。たく
さん場数を踏ませたくても金銭的に厳しい面があるのですが、
大学主催のダンスフェスティバルは本当に良心的です。会場
も収容人数も申し分無いです。普段目にしないジャンルの踊
りを目にする事が出来るのも新鮮ですし興味の幅も広がりま
す。ダンスフェスティバルが10年という歴史があるというの
も凄い事だと思います。
今は空前のダンスブームですが10年も前から先見の明が
あった事に驚きです！！
ダンス人口もここ数年で爆発的に増えています。ダンスの
コンクールも週末ともなれば各地で開催され…物凄いエント
リー数です。日付の変わる夜中の12時にエントリーしても受
け付けられるかどうかというほどのコンクールも多いです。
数多くあるダンススタジオも魅力ですが他のスタジオ…八
王子で言うとシェイクダンススタジオ、エイベックス、Y’sダ
ンススタジオなどに通いながら法政ダンススクールに来てレ
ベルアップを目指すお子さんも多いです。子ども達は習い事
や塾など毎日スケジュールでいっぱいなのでスキルアップし
たい人にとっては金銭面にもとても助かります。
また…初めてダンスを始めたいと言う子が一般のダンスス
タジオを訪れた場合、同学年の子のレベルの高さに萎縮して
諦める場合もありますが、法政ダンススクールにはそれを感
じさせないムードがあり大人から子どもまでダンスのレベル
を気にせず楽しむ姿勢が感じられます。初心者で始めても他
のスタジオに通ってる子を目にする事で徐々にレベルも上
がっていきます。中学でもダンスが必修科目となりましたの
で、この事がきっかけで始めたいと思うお子さんにとっても
入りやすい環境だと思います。
親子でダンスやバレエも最近ブームです。法政もそれが出
来る環境です。是非年齢の垣根を越えたスクールにして頂き
たいと思います。
大学でやることのメリットも大きいと思います。一人で行
かせても繁華街のスタジオより安心です。バスを降りれば入
り口には守衛さんもいらっしゃいますし！
このように広いスタジオを貸して頂ける事に感謝していま
す。
一般・高校生・中学生親子参加
（ジャズヒップホップ、クラシックバレエ受講）
●ダンスは先生が気長に教えてくださり本当に感謝しており
ます。身体も少しは柔らかくなり，仲良く練習できます。歳
をとっても友達ができ楽しいです。
一般（ジャズダンス受講）
●ジャズダンススクールを受講してます。他のダンススクー
ルやカルチャースクールに比べ安価で気軽に受講できるのが
魅力です。主婦はなかなか運動をする機会がないのですが唯
一の体を動かす機会であり、健康維持につながっています。
また楽しいだけではなく、毎年行われるダンスフェスティ
バル出演という目標を持ってレッスンできるのも良い所だと
思います。
一般（ジャズダンス受講）
●ボディワークに参加して普段ウォーキングはしてるものの
ボディは体ほぐし等家では出来ない部所など～ストレス解消
にもなります。楽しくコミュニケーションも取れて参加して
ます。
一般（ボディワーク受講）
●大学が地域の方へと門戸を開いて下さったお陰で、それま
では俗に言うママ友、ご近所くらいしかお付き合いがなかっ
たが、ダンススクールに通う様になり、広範囲、様々な年齢
層の方々とお知り合いになれ良かった。
健康面でも周に2、3回継続して通い続ける事ができて良
かった。お陰で今のところ、メタボリック症候群と言う言葉
とは無縁でいられます。
一般（クラシックバレエ、ジャズダンス受講）
●ダンススクールの延長として？ダンスフェスティバルの開
催があり、普段の生活では味わえない、緊張感、達成感を味
わえた事は良かった。ダンススクールで知り合ったご縁で、
外部の発表会などにも参加させてもらう事ができて楽しかっ
た～。
今まで興味があったけど体験できなかった事も体験できて
良かった。
（太極拳、フラダンス）
●本来なら今の金額（￥1000）では教えてもらえない様な講
師に教えてもらえて良かった。
一般（クラシックバレエ、ジャズダンス受講）
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●ダンススクールには、いつもお世話になっております。小
学生の娘が、毎週楽しみに通わせて頂いております。
大学の施設ならでは、とても立派で、両面のガラス張りに、
しっかりとした防音扉なので、音楽もバッチリかけられて、
とても素敵な環境の中でレッスンを受けさせてもらう事が出
来ています。ダンスの先生も、とても指導の上手な素敵な先
生で充実したレッスンです。破格の値段で、この内容はどこ
にもありません。年齢層も子供から大人まで多岐にわたり、
貴重な環境です。ぜひ、これからも長くこの環境でダンス
レッスンが受けられる事を希望いたします。
小学生保護者（ジャズヒップホップ受講）
●法政大学のjazzヒップホップを受講しています。小学生で
jazzヒップホップを教えてくれるダンススタジオが少なくて、
ずっと探していました。2年がたちやっと出会えたjazzヒップ
ホップで子供は喜んで通わせていただいてます。大人の人も
一緒なので足を引っ張らないように迷惑かけないようにと一
生懸命頑張っている姿がうれしく思います。
スタジオも広くて鏡もあり入口には警備員さんもいてくれ
て安心できる環境で子供のレッスンをさせていただいてあり
がたい気持ちでいっぱいです。いままで小さいからとjazzヒッ
プホップなかなか習わせてあげられなかったので感謝してい
ます。
これからもみなさんに感謝しながらレッスンに通わせてあ
げたいと思っています。こんなすばらしい環境でレッスンさ
せていただきありがとうございます。
小学生保護者（ジャズヒップホップ受講）
●毎週仕事が終わったあと、法政のダンスに参加できること
が楽しみになっています。
リフレッシュダンスを教えて下さる大塚先生は、身体や姿
勢、歩くことの大切さを教えて下さいます。私は運動神経が
悪くて、ほとんど自分から運動しようとしませんでした。そ
れまで、自分の身体や姿勢について考えたこともなく、肩こ
りや身体の不調をかかえていました。今の私には、身体の調
子を整えるためにも、気持ちのリフレッシュのためにも、な
くてはならないレッスンとなっています。
ぜひ法政のダンススクールを存続させていただきたいと思
います。私は法政大学で勤務することがあり、何となく参加
してみたのがきっかけですが、もう続けて11年になります。
最初にストレッチをして身体をほぐし、次に歩いたり、ス
テップを踏んだりするエクササイズを行い、そのあと先生が
振り付けをされたダンスを習います。最初は本当に動くこと
が出来なかったのですが、下手くそながら、何とか先生のご
指導のおかげで楽しんで続けてきました。
参加されている方は、地域の方々で、皆さん家庭や子育て、
仕事に、介護など色々なことを抱えていますが、時間をつく
り、週に一回、一緒に身体を動かすことを楽しみに参加して
ます。寝たきりにならない身体をつくり、20年後も踊れるよ
う続けていけることを目標に、楽しんで頑張っていきたいと
思っています。
一般（リフレッシュダンス受講）
●火曜日のダンススクールに今年から通いはじめました。
娘は学校の部活でダンスをやっていますが…小学校の授業
の一環で、もう少しやってみたいと、いつも言っていました
が、なかなか初心者でも入れる所がなく、こちらを紹介して
もらい、今では楽しく毎週通っています！
ダンススクールは初めてですが…、友人達に聞くと、1回の
授業料は破格の安さだとの事です。確かに、これなら安心し
て通わせます！
また、レッスンは本格的で皆楽しそうに踊っていました！
楽しくやっているのは見学している方も楽しいです。まだ、
始めて日は浅いですが、これからも楽しくダンスをこちらで
やらせてあげたいです！　
小学生保護者（ジャズヒップホップ受講）
●毎週楽しく通っています。体幹を鍛え、足腰を丈夫にし、
いつまでも元気で過ごせる様にと、先生は暖かく見守って下
さるので、皆自分のペースで頑張っています。続ける事が意
味のある事だと思います。先生や皆さんに毎回元気を貰って
頑張っていきたいと思います。
一般（リフレッシュダンス受講）
●このお教室は家から通いやすい 先生も熱心 月謝も安くて大
助かりと良いことばかりです 健康ですごすには太極拳は一番
のスポーツだと思っています色々と覚えるのに頭も体もぼん
やりさせていられません。これからも宜しくお願いします。
一般（太極拳受講）
●私もまだ日は浅いのですが毎週火曜日を楽しみに励んでお
ります。先生は本当に熱心に教えてくださります。是非とも
お願いいたします。
一般（太極拳受講）
●「ダンススクール」に通って良かったこと、楽しいことは、
①地域の方たちと知り合い、いっしょに太極拳できること
②沖本先生の指導が素晴らしく、丁寧なこと
③大学のはからいで整った施設を利用させてもらっている
こと
④自分の健康のためにも役立っていること
以上，ざっぱくですがよろしくお願いいたします。
一般（太極拳受講）
●鏡張りの広い部屋で先生の優しく解り易いご指導に仲間入
り出来た事嬉しく思っています。フェスティバルに参加させ
て頂いた事も下手ながらも満足してます。
知れば知るほど奥深く体にやさしい太極拳で私はストレス
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解消になっています。
大学に対しても感謝致してます。
一般（太極拳受講）
●太極拳は奥が深く、やればやるほど新しい発見があります。
又、先生がとても熱心に指導してくれ、絶えず新しい演技を
取り入れるので、挑戦し甲斐があります。定年後にあらため
て勉強の日々ですがとても新鮮な気持ちです。
同じ教室のクラスメートと先生も交えて、機会をつくって
はお茶会などで交流を深めていますが、とてもアットホーム
な雰囲気でよい時間が持ててます。
法政大学の施設は八王子市民体育館など公営施設とは比べ
物にならないほどすばらしいものです。こんなに素晴らしい
施設を利用できてありがたいと思います。
又、年一回のダンスフェスティバルは練習の成果を発表す
るエキサイティングな機会ですし、地域交流の場としてとて
も有意義なものと思います。
この教室をいつまでも続けられることを希望します。
一般（太極拳受講）
●先生の笑顔と明るい仲間の方からいつも元気をもらってい
ます。私はウォーキングエクササイズの曲がすごく好きで自
分でピーチクパーチク体操と言って楽しんでいます。60歳を
すぎてこんな楽しい曲にあわせて体を動かせるなんて幸せで
す！　
一般（ボディワーク受講）
●ボディワークのあとは本当に心身ともにリフレッシュして、
「楽」な状態になります。
少々の疲れなら軽い運動をした方が疲労回復物質が多く分
泌されることは科学的に証明されていることですが、まさに
その実例で、体が軽くなり体調・健康管理に大いに役立って
います。
また体を動かしていると自然と笑顔になるので、これも心
のリフレッシュになっています。体力がつきました。体力に
自信があると疲れそうだから、遠いからといった理由で外出
をあきらめることがなくなって、行動半径が広がり、生活の
楽しみも増えました。
自分より年長の方もメンバーで、その方々が元気なのを見
ると目標になります。
高齢者になっても介護が必要にならないよう自分自身で体
力・筋力を維持していこうと思います。
法政大学への親しみが増しました。単発のイベントではな
く定期的に足を運ぶのでキャンパスの自然の四季の変化に気
づいたり、ときには学生と話す機会もあって親しみが増しま
す。今年の箱根駅伝ではTVの前で大きな声援を送りました。
一般（ボディワーク受講）
●ジャズダンスクラスは、プロの先生に教えて頂き基本から
しっかり練習出来て、とても楽しいクラスで良いです。毎年、
法政ダンスフェスティバルに参加を目標に頑張る事が出来て
良いです。目標がありやりがいがあります。
ジャズヒップホップクラスは、受講料も安くて大変楽しく
レッスンが出来て良いです。他の曜日で昼間のクラスがあっ
たら嬉しいです。クラスの雰囲気も良く、毎回楽しくレッス
ンを受ける事が出来ています。
法政の学生さん達ともお友達になれ、パワーを頂けてとて
も良いです。
一般（ジャズダンス、ジャズヒップホップ受講）
●ダンスに通って良かった事は、毎週適度な運動と楽しくリ
フレッシュする時間ができた事です。また、上達したいとい
う目標ができたり、シャキッとした先輩方を見るにつけ、自
分もそうありたいと刺激も受けていると感じます。
一般（ジャズダンス受講）
●曲に合わせて踊るのがとても面白く費用も安くていいなぁ
～と思ったのが良い点で、ダンスは体もやわらかくなるので、
とても楽しいです。
学生（ジャズヒップホップ受講）
●体を動かすことが気持ち良い、リズムに合わせて、仲間と
楽しくダンスをする事は生活の一部です。これからも続けて
いけることを切に願います。
ボディワークも文字通り、体がほぐれてスッキリします。
仲間がいるから楽しくレッスンを受けています。身近なとこ
ろで通いやすいのが魅力です。
一般（リフレッシュダンス、ボディワーク受講）
●いつも楽しみにダンスレッスンを利用しています。五十肩
に悩んでいましたが、音楽に合わせて振りを懸命に覚えてる
うちにいつしか痛みを忘れていました。素敵に年を重ねてい
ければいいなと思ってます。仕事との兼ね合いで何とか今後
も継続したいと考えています。
一般（ジャズダンス受講）
●越部先生のボディワークにお世話になっております。いつ
も、先生の笑顔と、明るさに癒されて月2回のレッスンに楽し
みながら通い、5年目に入りました。
レッスンは、前半と後半に別れ、前半はウォーキングエク
ササイズ、後半は体ほぐしと、それぞれ体の違う部分の筋肉
をつかい、先生が今まで学ばれてきたことを実践指導してく
ださって、70歳近い私でも無理なく楽しくからだの細部にわ
たり体が喜んでいる状態にしてくださるのがとても嬉しいで
す。
絶対、他人と比べず、出来ない自分を責めず、どこまでも
ありのままの自分を好きになりましょうと言うことだと思い
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ます。
後半に入ってからの手足のもみほぐしの時、いろんな話題
についてちょっとした話が出来ることも楽しみのひとつです。
先生も遠いところ、地域の私たちのために嫌な顔をひとつさ
れず、いつもご指導してくださることに感謝しています。
もっともっと多くの人に、男女を問わず参加してもらえたら
と思っています。
これからも、体の続くかぎり先生のご指導を仰ぎたいと思
います。
一般（ボディワーク受講）
●共通の趣味を通して、年齢的にもいろいろな方々と触れ合
え交流を持てることをとても嬉しく思っています。バレエス
クールに参加する事で心も身体も元気を貰えます。
レッスン中の先生のジョークやバレエ以外の幅広い先生の
知識を伝授していただき、参加する度充実した楽しい時間を
過ごしています。最近は身体の故障続きで休み休みですが、
これからもどうぞ宜しくお願いします。
一般（クラシックバレエ受講）
●小学4年の子供がダンススクールに通っています。まだ、始
めて1年経たないですが楽しく通っています。
他のお教室では、あまりない大人から子供まで一緒に出来
る所がとても良いと思います。色々な方と知り合える、お姉
さんたちに色々教えて頂いたり、他ではない事だと思います。
大学内でのお教室なので、子供を通わせるのは安心です。
小学生保護者（ジャズヒップホップ受講）
●ダンススクールに参加させて頂いて10年の年月が経ちまし
た。思うように身体は反応しませんが、一つだけ挙げるとす
れば身体を動かすことを習慣にして健康の有難さを実感して
います。
そしてご指導下さる先生を始めとして、このような機会を
提供して下さった法政大学に感謝しております。
一般
